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Avant-propos 
Comme n o w  l ' a v o n s  s i g n a l é  dans not re  no lb ces documents n 'on t  
d 'au t re '  o b j e c t i f  que d ' ê t r e  avant  t o u t  des  aides-mémoire , I Nous pensons 
que no t r e  rôle dans ce l a b o r a t o i r e  n ' e s t  pas  seulement c e l u i  de s imples  
exécu tan t s  m a i s  de s  t e c h h i c i e n s  capables  de m a î t r i s e r  l e s  techniques  
q u ' i l s  emploient ,  L'ORSTOM q u i  e s t à  a f o i s  une i n s t i t u t i o n  de recherches  
e t  de formation,  nous f a i t  b é n é f i c i e r  du j o u r  l e  jour l ' e x p é r i e n c e  de 
s e s  chercheurs .  
En ce q u i  nous concerne,  @?doe à M. FABRES, chef du l a b o r a t o i r e  
d'Entomologie Appliquée, nous nous sommes famil iar isés  avec l e s  t echniques  





1 . Lqtroduction, 
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C e t t e  note  f a i t  s u i t e  à Gel le  que nous avons rédigé e n  m a i  1981 
sous  l e s  r é f é r e n c e s  ( sér ie  t echniques  e t  méthodes na '?I* E l l e  e s t  l e  ré-  
s u l t a t  de deux ans d 'apprent issage s u r  l e s  m é t h D d e s  e t  t echniques  de dé-. 
nombrement, 
Ge t r a v a i l  de t e r r a i n  exécuté en  1979-1980, e t  q u i  a t r a i t  à l a  
b i o l o g i e  e t  & l ' é c o l o g i e  de l a  cochen i l l e  du manioc, peut  a u s s i  ê t r e  va- 
lable pour d '  a u t r e s  insectes après  aménagement. 
II - But de l ' é t u d e  
\ 
Le b u t  de c e t t e  é tude e s t  de p r é c i s e r  l e  g r o f i l  de g r a d a t i o n  de l a  
popu la t ion  du ravageur  s u i v a n t  l e  rythme sa isonnier ,  Pour ce f a i r e  il e s t  
nécessa i r e  de q u a n t i f i e r  l 'abondance du phytophage. 
III - Méthodes e t  t echniques  de q u a n t i f i c a t i o n  
- 
..* - 
Hebdomadairement, nous avons e f f e c t u é  des  comptages v i s u e l s  de l a  
c o c h e n i l l e  en  vue de donner des v a l e u r s  q u a n t i t a t i v e s  de s e s  v a r i a t i o n s  
d abondance. 
Nous avons voulu ce t r a v a i l  f i a b l e ,  d'où sa p r a t i q u e  selon un p ro to -  
Le manioc e s t  p l a n t é  dans des  b u t t e s  d ' env i ron  un mètre de d iamèt re ,  
r e c e v o i r  au moins d i x  boutures .  Ce mode de c u l t u r e  nous permet 
cole r igoureux.  
d e s t i n é e s  
de r epé re r  l e  l ong  d'une l i g n e  imagina i re  (médiane ou d i a g m a l e )  t i r é e  
au s o r t  dans l e s  champs, dix  zones de bouturage ( b u t t e s )  à r a i s o n  de une 
s u r  trois ou de une sur qua t r e  s e lon  l ' é t e n d u  de la p l a n t a t i o n ,  S u r  cha- 
cune des  zones r e p é r é e s ,  nous procédons régul iè rement  au choix  de t r o i s  
t i g e s  de manioc. 
Le dénombrement des c o c h e n i l l e s  se f a i t  sur chaque t i g e ,  B deux 
- *  nive  aux : 
- niveau apex 
- niveau f e u i l l e s  
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1) Dénombrement s u r  apex 
L'apex e s t  l a  p a r t i e  de l a  Planke que l a  o o c h e n i l l e  a f f e c t i o n n e  
pour s p  développement, Nous repérons  Qhaque apex p a r  remontée l e  long 
, de ' l a  t i g e  en s u i v a n t ,  au fur e t  à mesure, l e s  r ami f i ca t ions .  A ins i ,  
t r o i s  azex  oorrespondant aux t r o i s  t i g e s  c h o i s i e s  au hasa rd ,  f e r o n t  l ' o b -  
j e t  du comptage. Trente  apex d i f f é r e n t s  s o n t  t i r é s  au s o r t  de c e t t e  façon 
e t  examinés t o u t e s  l e s  semaines,  L'ensemble des  c o c h e n i l l e s  observé s u r  
ces t r e n t e  apex e s t  dénombré avec p r é c i s i o n  e t  c l a s s é  en  fonc t ion  du s ta-  
de de développement (LI1 L2, L3, ~4 ou j eunes  f eme l l e s ,  f eme l l e s  avec ovi -  
sac), e t  de l' é t a t  des  c o c h e n i l l e s  (v ivan te s ,  mortes ,  p a r a s i t é e s o u  myco- 
s é e s ) ,  
D e .  p l u s  nous ex8minons tous  l e s  apex observés  au hasard  sir chaque 
t i g e  c h o i s i e  (8  à 12 apex en moyenne parmi l e s q u e l s  f i ,urent  l e s  3 apex 
du comptage) : S i  l e  nombre d 'apex r e p é r é s  au hasard e s t  i n f é r i e u r  Ci I O ,  
il e s t  immédiatement çornplété p a r  l a  t i g e  vo i s ine .  On c o n t r ô l e  l a  présen-  
P 
-9 - Ce ou l ' absence  de c o c h e n i l l e s  en  a t t r i b u a n t  Ci chaque apex un i n d i c e  d ' i n -  
f e s t a t i o n  : 0-25 t r è s  f a i b l e  & f a i b l e ,  25-50 f a i b l e  à moyen, 50-75 moyen 
à f o r t ,  75-100 f o r t  à très fort, 
Ceci nous permet de mesurer chaque semaine, l e s  v a r i a t i o n s  de t r o i s  
paramèt res ,  Ci s a v o i r  : l e  pourcentaze des  apex i n f e s t é s ,  l e  t a u x  moyen 
d ' i n f e s t a t i o n  e t  l e  nombre moyen de c o c h e n i l l e s  par apex. 
2) Dénombrement sur f e u i l l e s  
Le comptage des  c o c h e n i l l e s  sur f e u i l l e s  s e  f a i t  B deux niveaux en 
f o n c t i o n  de 1 '8ge des  f e u i l l e s  : 
- j eunes  f e u i l l e s  ( c i n q  d e r n i e r e s  f e u i l l e s  v e r s ,  l ' a p e x )  
- v i e i l l e s  f e u i l l e s  (c inq  d e r n i è r e s  f e u i l l e s  v e r s  l a  base)  
Trois f e u i l l e s  p r i s e s  au hasard s o n t  examinées sur chaque niveau e t  - 5  
2) 
I par t i g e ,  au rythme de un, trois, c i n q  ou un, deux, t r o i s  s u i v a n t  l a  quan- 
t i t é  de f e u i l l e s  que p o r t e  l a  t i g e .  
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Remarque 
L ' app l i ca t ion  des  techniques de dénombrement e s t  a i s é e  en pér iode 
de f a i b l e  d e n s i t é ,  Cependant à l 'époque de p u l l u l a t i o n ,  l e s  c o l o n i e s  é t a n t  
t r è s  denses ,  il devient  d i f f i c i l e  ou presque impossible  d ' e f f e c t u e r  l e s  
comptages v i s u e l s  p r é c i s ,  Ce t t e  c u n s t a t a t i o n  nous a amené à r e c o u r i r  à 
une q u a n t i f i c a t i o n  s u r  p lace  du s t a d e  l e  p l u s  v i s i b l e  e t  l e  moins abon- 
dant  dans l a  co lonie .  Le s t a d e  choisi a é t é  l a  femelle  jeune ,  A ins i  nous 
avons procédé au comptage sys témat ique ,  sous loupe b i n o c u l a i r e ,  de t o u t e s  
l e s  cocheni l le ' s  p r é s e n t e s  s u r  g i x  apex p r é l e v é s  parmi l e s  t r e n t e  r e p é r é s  
au hasard.  De c e t t e  manière nous avons pu c o r r i g e r  l e  dénombrement v i s u e l  
de t e r r a i n  e t  q u a n t i f i e r  avec p r é c i s i o n  l 'abondance de l a  c o c h e n i l l e ,  grâ- 
ce au c o e f f i c i e n t  d ' e r r e u r  obtenu, Ce comptage au l a b o r a t o i r e  nous a per- 
m i s  également de conna î t r e  l a  p ropor t ion  de chaque s t a d e  au s e i n  de l a  
popula t ion  e t  d ' a p p r é c i e r  l a  c o m p s i t i o n  de l a  co lonie  au moment du pré- 
1 ève me n t , 
Y 
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I V  - -- R é s u l t a t s  
L ' i n t é r ê t  de ce t r a v a i l  e s t  de met t re  en  evidence t r o i s  mécanismes : 
- a c t i o n  coloniaatp&cedes s t a d e s  j eunes  i n f e s t a n t s  
- évo lu t ion  de l a  d e n s i t é  du ravageur  au cours  d e s  d i f f é r e n t e s  phases  de 
l ' a cc ro i s semen t  de l a  populat ion.  
- v a r i a t i o n  de l a  composition de l a  co lonie  en  fonc t ion  du temps. 
1) I n f e s t a t i o n  par  l e s  j eunes  s t a d e s ,  fig. 'IA, 
En é t u d i a n t  l ' é v o l u t i o n  des  pourcentages a t t e i n t s  p a r  l e s  j eunes  
a s t a d e s ,  on cons t a t e  : en s a i s o n  des  p l u i e s  des  f a i b l e s  pourcentages de 
. "1 
- 
p l a n t s  i n f e s t é s  de l ' o r d r e  de 10 à 15 % en j a n v i e r  e t  en j u i n .  I1 semble 
que l e s  j eunes  s t a d e s  a i e n t  une préférence  a s sez  marquée pour  l e s  j eunes  
f e u i l l e s  du manioc de l a  nouvel le  poussée,  d'oÙ chute  importante  de ceux- 
c i  due cer ta inement  Q l ' a c t i o n  mécanique des  p l u i e s ,  c e s  j eunes  f e u i l l e s  
n ' é t a n t  pas capables  d ' a s s u r e r  l a  p r o t e c t i o n  des  s tades  i n f e s t a n t s .  
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I 
En s a i s o n  sèche au - t r a i r e  l e  meanisme dev ien t  p l u s  synchrone, 
t o u s  l e s  s tades  jeunes  s e  f i x e n t  e t  ee  développent sur l e  v é g é t a l  e n t r a î -  
nan t  une augmentation de l a  popula t ion  t o u t  e n t i è r e  = p u l l u l a t i o n ,  d ' o h  
i n f e s t a t i o n  B 100 % des  plants, 
2 b E v o l u t i o n  de l a  d e n s i t é  du ravageur ,  f ig .  AB, 
La d e n s i t é  du ravageur  e s t  v a r i a b l e  s e l o n  l a  r é r i o d e  de l ' année  , 
O e t  3 c o c h e n i l l e s  p a r  apex i n f e s t é  en s a i s o n  des  p l u i e s ,  70 B 80 coche- 
n i l l e s  p a r  apex i n f e s t é  en  f i n  de sa i son '  sèche ,  Cet te  d e n s i t é  chute par 
l a  s u i t e  avec l ' a r r i v é e  de l a  nouvel le  s a i s o n  des p l u i e s .  
3 )  Composition de l a  popula t ion ,  f i g ,  2. 
Une observa t ion  g loba le  des  pourcentages des  f eme l l e s  mûres e t  des  
j eunes  s t a d e s ,  nous montre une l e n t e  évo lu t ion  de l a  composition de la 
popula t ion  e n  fonc t ion  de l a  s a i s o n  : l e  pourcentase des  f eme l l e s  mûres 
augmente en s a i s o n  des p l u i e s  t a n d i s  que c e l u i  des  s t a d e s  j eunes  diminue, 
Conclusion 
C e t t e  é tude nous a donné une i d é e  p r é c i s e  s u r  la dynamique des  popu- 
l a t i o n s  du ravageur au cours des  v a r i a t i o n s  s a i s o n n i è r e s .  
Nous pensons que grâce à l a  connaissance de c e r t a i n s  mécanismes B 
s a v o i r  : - évo lu t ion  de l a  d e n s i t é  du ravageur  au cours  d e s  d i f f é r e n t e s  phases  de 
1 accroissement  de l a  populat ion.  
t e  e f f i c a c e  con t r e  l e s  dégréda teurs  des  c u l t u r e s  e s t  envisageable .  
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m .  pi&-.. 2 : C o t p s i t i o n  de l a  p o p u l a t i o n  au  c o u r s  de  l'année : 
P r o p o r t i o n  d u  s t a d e  "femelle mûre" au  sein de l a  c o l o n i e .  
